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Inledning. 
1. Observationernas N,erl(ställaaule. Observationsmaterialet {gar 
insamlats av IIaysforslcniiigsinstitutets isavclel-
n i ii g på samma sätt som tidigare. Det utgöres av : 
L:o) veckojournaler och iskartor för fredagarna, insända av 
institutets ägna, avlönade observatörer, vilka nästan alla Utgöra 
j ö f a r t s s t r e l s e n underlydande fir- och lotspersonal; 
2:0) tjänstetelegram genom institutets ägen radiostation (OHY), 
avgivna två gånger dagligen av b e f ä l e t p å s t a t s i s b r y-
t a n n a i arbete; 
3:o) radiorapporter, avfattade enligt (let baltiska ischiffret, från 
en del av S j ö b e v a k n i Ii g e n s stationer och dagligen via Sjöbe-
va.hningens radiostation i Helsingfors tillställda. institutet; 
4:o) trådtelegram, avfattade enligt (let baltiska ischiffret, från 
en del kuststäder, och mest avsända av h a m. n in y n d i g h e t e r n a 
för dem; 
5:o) isdagböcker från befälet på rikets iiaysgående v iii t er -
ii a ii cl e 1 s å ii g a r e;  
6:0) telefonmeddelanden från en del kustorter och 
7:o) tillfälliga meddelanden. 
En karta över de observationsstationer , från vilka israpporter 
regelbundet givits, ingår son). fig, 1; förteckning över orterna finnes 
i slutet av detta häfte; närmare uppgifter om rapporterna för varje 
ort finnes i berättelsen över institutets verksamhet år 1936, vilken 
ingår i denna serie. 
Till förfogande bar jag dessutom haft de av ö vi i g a öst e r-
s j ö s t a t e r utgivna trädlösa israpporterna. och till institutet 
översända isberättelserna, delvis med åtföljande kartor, vilka samtliga., 
i den mäns (le varit ägnade att belysa isförhållandena också utmed 
Finlands kust, utnyttjatits, spec. vid ritai det av de i detta häfte 
ingående översiktskartorna över isförhållancleua. 
2. ObservatiousBiaterialets bearbetning. Det ingående obser-
vatiousina,terialet har vecka, efter vecka på H a v s f o r s 1c si i n g s-
i ii s t i t u t e t s i s a v d e 1 n i nn g sai inanställts i iskartor, visande 
isläget varje fredag; med seglare inko~n.ua uppgifter hava dessa iskartor 
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efterhand fullständigats. Kartorna hava ritats i titta, färger, en vai:• 
för ett av de i (len). åtskilda isslagen. 
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Fig. 1. Observationsos terra-. 
I figg. 2-26 återges kartorna, förniiiiskade i skala 5: 1 samt 
dessutom omritade i en enda färg så, att olika tecken använts för 
olika färger; en schematisering av kartorna tzar naturligtvis samtidigt 
varit nödvändig. Detta framställningssätt har närmare beskrivits 
i n:o 28 av denna serie. Här anföras därför endast följande för kar-
tornas riktiga förstående nödvändiga teckenförklaringar: 
tunna, korta., sneda sträck: öpp:,t vatten, 
(i 	 IS:ARVÅ 0)35/36 
sl)la ringar: s0)3GG, 
punkter: samman/nosen sörja,, 
sneda kors: tunn is (ishinna-, blåis), 
glesa, grova sträck, utåt från kustlinjens: sikt, fast is, 
triangelomkretsar: drivis, 
triangelytor (området för sådana kan samtidigt vara sträckat som 
för slät, fast is): samman/rusen dn 'vis, 
cirkellinjer: packis, 
cirkeivtor (området för sådana kan samtidigt vara sti•äckat som för 
slät, fast is): samman frusen packis, 
grov bruten linje: paekcisb(--iul, packisva-lict , 
grov utdragen linje: isgr&ns, cl. v. s. gräns mellan två olika isslag 
eller mellan is och öppet vatten 
grov, sträcktid linje: approximativ iscJräins, 
Ytterligare åsyftar 
tomt område: inga meddelanden, varjämte 
need pilar anges: isens driftriktning, där detta ansetts vara nödigt. 
Is- och snötjoeldel(stippgifterna, soul insatts på de flerfä.rgacle 
originalka.rtorna., ha vid oarnritningen i en färg ej' kunnat beredas 
plats och meddelas i stället .i tabellfor n i slutet av häftet. Vidare 
finnes en tabell över is- och navigationsförhållandena i hamnarna, 
vilken i huvudsak bygger på de uppgifter, som lämnats av resp. 
li a nlnkoiitor. (sid. 37). 
Isförhållandena. 
1. Orienteta.)•1(le överblick. Till belysning av teinperaturför-
h4llaalclena under vintern 1935/36 må till först följande två över -
siktstabeller anföras över temperaturen av luftens). 
Tab. 1. L«,/tens medeltemperatur vintern 1935/36 
ix 	x 	Xi 	XII I 	II 	III 	IV 	Al 	IX-\ XII- fn 
72) Uleiiborg ..... 	7.7 	3.7 	0.5 	-2.4 -9.4 	-16.3 	-7.8 	0.5 	8.9 -1.6 - -9.0 
16 	\Vasa 	........ 	8.6 	5.2 	1.7 	-1.6 -6.6 	-11.4 	-1./1 	0.7 	8.8 ±0.1 -6.0 
57 	Åbo.......... 	10.1 	6.7 	3.2 	-0.5 -3.4 	- 9.7 	-0.6 	3.0 10.7 +2.2 -3.6 
44 	Mariehamn ... 11.1 	7.4 	4.8 	1.0 0.9 	- 6.1 	-0.2 	2.8 	8.9 --3.2 	-1.6 
74 	]lelsimgfors ... 	10.7 	7.1. 	3.4 	0.4 -2.7 	- 9.3 	-0.5 	2.8 10.6 ±2.5 -2.1 
99 	\Viborg....... 10.2 	7.0 	1.0 	-1.1 5.1 	-11.6 	-1.2 	3.7 11.2 ±1.6 -4.8 
108 	Sordavala .... 	9.2 	6.3 	1.8 	-1.0 6.7 	-(3.2 	-2.9 	2.3 	9.9 +0.6 	-6.0 
1) Uppgifterna i tabellerna• äro i ]ilchet, med övriga meteorologiska data 
tagna 	ur 	Meteorologiska Centra-1 anst.a.Lte11s 	in1,nads- 
ö 	-' ersileter. 
2) Talen 	framför 	orstnainnen här och i det följande 1)iinvisa, till fig. 1; 
inom 	parentes 	angivet tal hänvisar till 	den 	närmast 	belägna 	ort, 	där is- 
observationer ha blivit gjorda. 
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Tal,. 2. Lzr-jitemkzezatz.crerts avvikelser vintern 1935136 Jrö..n mot 
sz;ct,z•ci.nde itz.r°r.ttct.dsmecdeltcrl dör åren 1886-1930. 
Ix 	x 	xi 	\11 1 if 	11I 	Iv 	v I1-v 1II-III 
7 Ule,"ii)o].g 	... -0.2 +1.6 +3.8 +5.1 -0.1 -6.0 -1.3 +0.7 +3.1 1 0,7 -0.6 
113 \Vasa 	...... -0.6 	1.2 	.. 1.2 	+2.9 -0.5 4.1 _-0.0 +0.0 	+2.3 	0.3 -0.4 
57 Abo 	....... -0.1 	+1.5 -;-2.6 +2.6 +1.6 -3.8 	1-2.4 	--0.4 +1.8 	1.0 +0.7 
44 \larieh>unm . -0.6 +1.6 +2.9 +1.9 ---1.6 -2.3 	i 2.0 +0.8 +1.7 +1,2 -, 0.8 
71 floDsinglors . +0.2 +1.7 +2.7 +3.7 -2.4 -3.0 +2.9 +0.6 -#2.3 +1.5 1 	1.5 
99 \\'ihorg..... - 0.2 	+2.7 	+1.8 -1-4.5 -1-3.2 -3.0 +3.6 -1 1.8 --2.9 -81,9 +2.1 
108 So1dilVnla 	.. : 0.1 	+-2.8 	3.4 +5.6 -#2.3 :9.4 +2.7 +1.2 +2.1 +1,9 +1.8 
Förloppet av haysva-ttnets avkylning tinder hösten och förvintern 
belyses av tab. 3 i-) över ytvattenteinpera,tureii, Inätt i stranden, 
och dess avvikelser från mångårsmedeltal. Dessa uppgifter kom-
pletteras för själva. högvinterper-ioden av tal). 4, utvisande dels ele 
(lagar, c1å. Setvattnet varit utkylt under 0°, dels de djupmätnings-
(la.gar, chi en temperatur under 00 observerats på åtminstone ett a•v 
observationsdjupen. 
Tab. 3. I'Gvottetale.ztz.petcr.Gtrretl, 1935136 oclr chess avvikelse garn 
nzin(/ 'l's)fleleltal. 
Trmper,turme(lelt,il 	 .Avvikelse irnn m»ug,,r;rnefleit,>I 	 I 
01), 	-- .- -- 	--- - - 	-- 	ant.>I 
V7111 1V \ . lIxir! I 	\711 ix ! S 	1I 1111 	1 	 - 1 iioden 
5lLtrjiiiienti 	14.81 	9.2~ 	4.i1.G 0.0 0.0 -0.91 -1.2 	-0.41 	! 	0.7 	0.01:i 	0.01 14 1921-3151 
10 g1Dkuh1l;t . 1 1 1.8 	7.7 6.8 4.5~ 1.8 -0.1 1.11 2.7 	-0.2 	; 	0.8 	--0.7 	-0.1 27 1907-351 
12 'fankar 	... 14.7 	9.8 6.6 3.0 0.7 -0.3 -0.21 
	
-0.3 	-0.6 -; 0.9 	r-0.31 	0.2 
1.0 	-0.21 	; 	1.0 	•-0.1 1- 	0.2 
16 1920- 35 
19 valtiliranii .115.3 	10.2 5.8 3.0 0.6 -0.21 -0.3 IG 1919-351 
20 NoresD är .. i14.3 	9.6i 	5.55.5 	2.7 0.0 -0.91- -1.4 	-0.7 -' 	2.3 	:-1.1 - 	0.5 1G 1920-351 
24 Sillgrund 	.. 12.3 	8.7, 	6.8 :3.9 0.5 0.2 2.9 2.9- i-0.1 	1.3. 	0. 2' 	0.2 16 1920 -35 
29 $iibbshlr .. 11.7 	9.3 	8.4 4.6 	1.8. 0.4 -4.1 --2.5 	=0.5I 	. 0.9 . 	0.8 	0.2 241 1906-35 
33 Emskur 	...'14.4 12.4j 	9.4 5.9 	2.5, 0.51- 2.11 -0.7 	-0.51 	; 	1.3- --0.71-t-0.3 10 1919-35 
-(01]iirD,et. 	...1 14.5 13.0 	9.5 (3.8 4.3 2.6"- 0.3 +0.8 	-0.8 +1.1 ;-0.9.. 	1.0 24 1906-35 
titor- 
brottcns> 2);J 1.5 13.01 	9.1 6.8 4.3 2.6,; -0.8 0.7 -: 	0.9 	1.3 	- 	- 20 1908 -35 
16 Lagskär 	..115.8 13.6 10.0 6.2' 4.3 2.1 1.0 --0.4 	-. 	1.2 - 	1.3 	-,-1.2 1 	! 	0.7 14, 1922- -35' 
52 .lttnginiskärllti.l 13.0 9.7 6.01 3.1 1.4 1.4 -0.1; 	' 	0.7 	! 	1.01 --.1.1I-; 	0.9, 151 1921-351 
54 Inhin 	....i15.8t13.1 9.9 6.6 'j 2.9 1.4 1.51 -0.51 	0.2 	!-0.S i` 	0.5' 	- 	0.7 15 1921-35, 
' 	531'1(1 	...... 15.712.71 9.1 4.2 2.4°' - 	0.3 i-0.5 	-,. 1.1I 	-0.8, 	! 	1.8 	; 	1.6 
1 
35 1900-35 
I G3 Bcugtskili . 1.5.6 12.4 8.8 G.8 4.2 2.0' 0..51 - -0.5! 	0.3' 	. 0.51 	' 	0.5 -0.5' 15 1921-35 
65 11ussar6 	.1  6.4 12.E 8.G 6.11 2.8 1.1 +0.1 -0.3+0.01 	1.2: :0310.6 0.G 30 190035 
G6'1'vii.rmiun('. 15.9 12.7 8.45.0 1.9 0.5- 0.9 -0.2'- 	0.2 -! 	1.21 _ 	0.01 	0.1 9 1927-35 
71 kallbidam. 16.012.5 8.6 5.8 3.31 1.21 -' 	0.0 ;-0.21 -{ 	0.41 --1.1' 	#1.3-0.8 36 1900-35 
sllelsiiilcii2) 	16.5112.5 8.716.3 3.7 1.6 --0.7 -0.1,--0.7 	--0.31 -i 	0.4 	- 31 1900- -35 
73 Grå inis 	..115.8 11.9 7.9 5.2 2.2 (1.51 0.51 2.1 -:0.1 	-0.7. 	0.6,-0.3 35 1900-35 
741-De1sinaPors 15.5 12.3' 7.6 4.1 1.2 0.2H -0.7 --0.3-1 	0.3 	1-0.7 H 	0.3'-! 0.1 31 1905-35 
75 Sbrforskiir .15.9 12.0 8.2J5.7 2.91 0.7 0.3 _0.01- -0.11-!-0.3 -1-0.5 -1-0.2 23 1913-35 
$GI[oalamrl 	.. 17.5 13.3 9.014.5 2.7 1.11 -- 0.3' -0.2 +0.7 -::0.0 H-1.0- 	1-0.9 17 1914-35 
87 Aspiff 	..... 17.2 12.7 8.7,5.6 2.3 0.5 -1.01 -1.2 	-0.1 	•-0.7 	10.G 	0.2 14 1922 35 
91 sttt,lhl 	....11(e.9 12.1 8.4 4.7 1.7 0.2 -0.71 1.2' 	0.6 	1.1 	0.8 	0.0 16 1920-35 
92 $o iiunarö 	. 17.3 12.9 8.9 5.äi 
8.42.7 
2.3 0.6~ -0.8 -0.9 	0.1 	! 0.4 	0.4 	0.2 11 1924-35 
101 Stye -sudd .. 18,2 12.3, 0.4 0.[l' -0.-1 1.4, ; L2, 	-0.4 -0.1 3-0.0 15 1920-35 
) De i dessa tabeller ingående uppgifterna liksom övriga- shdana a-v 	tala s- 
solobisk natur längre friin äro sammanställda av data, som ingii i H a v s f o r s k- 
niin gsinstitutets skrifter; '-)Fyrskepp 
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Tab. 4. Dala vintern 1935/36 om Itaystemperat•uren. 
Yti(,n7peratitcen 	i 	stranden 	-- 0' 
- - Observerad tempera tur Data tur ö\'ri,'n Ort 
111 
-- 
I i II i1I 	IV -0° vid djrhitBttaineeit lj,tp 	Oituin :car 
511R1'jilllieiiii - - - XII 5. 
10 Ulkoltalla 	. - 	, 6.- -31. 1.-29.1 1.-31. 	1.- -16. - 11. 
12 famkar 	... 17. -19., 3.- -31. 1.-29. 1.-30.1 	1.-17. I 	12., 	21., 	TI l.. 	12., XII 12., 22.. 	1 	I.. 	l ID 
23., 28.- 21., 	Iii 	1. 11., 	21. 
29.E 
191 alsiirarma. 20.-27. 3. -31. 1.-29. 1.-15. - 11 1. 	 1 XII 11.. 	12.. 	I I .. 	11 
I I 12. ; 21.. T112.. il.. 
L, 	IV 1.. 	11.. 21. 
20 Narrskur .. - 5_ -8., 1.-20. 1.-31.' 	1. - XII 18. 
14.- [7., 




-31. l. -21L 1.-31. 	1.-5. 1T 5., 23.. 	III l., 	TI., XII ~I., 11.. 	I V 21. 
7.-9., 16.1 21. 
29 STbllskii,- .. - - - 	- - XII :3.. 	11., 	1 	1.. 	12.. 
~ 24.. IV 21. 
33 l 	nskiir 	... - 8.-9., 1.-13., 1.-31. i 	3.-8., ill.. 	lI [ l., 11.21.. XII 1., 11.. 21.. 11.. 
14. 	- 16., 29. 1 	il., 	1-1. 1V' 	1., 	1•?. Il...20., 1J 	15.. 2l .. 
1 27. 31. -16. 11' 	22. 
40113 ket 	...j -- - 22., 24., 1. DV 28. 
26. -27. 
46 LlgskSr - 17., 20. 2., 	16. X11 	4.. 	13.. 	1 	!1.. 	17.. 
-28. 113..1.1., I [1-1., 20. 
52 Jmlgfrusi2ir 9., 28. 2.-L., 1.-2., 11 	222., 	111 1 .. 11., 21. XI1 3., 11.. 23.. 12.. 
-31. 9-11.3., 13. 11.. 	21.. 	11 	1. 
13.-27., 
29. 
SlLohm 	.... 1.-6., 1.-12... IT11..IIll., 	11.21., X112., 11.2].. 	12.. 
8.-29. 11. 	23. IV 	1. 11., 23., 	IT 	L21.. 
1V 	13.. 22. 
53 	Utö......i -• - - 1122.. 	1l1 	3.. 	11. LTl l., 1l.. 	12.. 	13.. 
l 22..113. 
63 Benttskiir . - 10.-29. 1.-1-1.. 	- Al 	12., 	21 .. 	III 	2. A 11 11.. 21.. 	I 	3.. 	13.. 
17.; 20., 	lI 	2., 	1 I I 	ii.. 
22., 	IV' 	22.. 	2:3. 
6:5 TusxttuS ...i - 28. -31. 1.-29. 1.-å., 	- [1 23., 	III 1.. 	UNIT 3.. 	1].. 	1 	I.. 	1.2.. 
10.,13.- 2I., 	112.. 	III 	2:3.. 
15., 22., IV 2 , 13., 23. 
26. 
66 Tv irrlina,(,. i - 17.-18., 1.-2'l. - II 1]. 	22. XII 	1., 	LI .. 	o2.. 	1 	I .. 
27. -31. i 12..21.. 	JTI 	I., 	11.. 
22. 	1V' 	1.. 	Ii.. 	21. 
Ti Ilallb~'~(tan . 28., 30. 1.-2L1. 1.-10..: 	- 11 	1., 15., 	23.. 	11.1.. XI111.. 23.. 	J 	L., 	L2.. 
-31. i 12.-13., 10. 220.. 	111 	222., 	1.. 
16:, 21., IV i L. 21 . 
26. 	27. 
73 Urallara 	.. 16. -18., 1.- -29. 1.-17., 	1.-12. [1 	r., 	21.; 	III 1. XII 6.. 12., 25.. 	1 2.. 
27. -31. 19.-31. I i 12.. 	24.. 	111 	11.. 
2I., 	IV' 	11.. 	22. 
711lelsillefols 28., 30. 8.-2.1. - 	- - - 
I --31. 
75 5udclslziir 27. -31. 1.-29. 1.-21., 	- L1 	22., 	111 	1., 	11. XII 	1., 	11., 	11., 122., 
27. 221., IV 	2., 	12., 21. 
861-IogIi1(1 -- _- 16.-29. 1.-31. 	1.-(. 111 	7., 	18. - 
87 Aulis 	..... - 7., 18., 1. -s., 1.-31. l 	- I11 11., 21. XII 	(., 	25.. 	1 	6.. 	2-1. 
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1-ttemperatni en i stranden < 00 	 l 
Ort 	 observerad temperatur 	Data för övriga 
	
x11 	t 	II 	III 	Iv 	<00 vid djupmittningen 	djupmtitniriar 
9.1 Stamö .... 	22. 	6., 9., 16., 	1.-29. 1.-10. 	- 	II 1., 11., 21., III1., XII 4., 11., 23., Ii. 
18.24-31. 11. ; 2.1., Iv 1., 11., 	12. 
I 	 21. 
922 Sonimaho 	- 	16.-17., 	1.-29. 1.-31. 1.-9. II 1., 12, 21. 	XII 1., 11., 20., I i 
27.-31. 11.21., 111 1.11.. 
21., IV 1., 11.. 21. 
913 liartinsaari 	23. 	7.-10.,15. 	1.-3., 	1., 11. 	-- 	- 	XII 1., 11., 21., 11.. 
-19., 21., 	6.-29. 11., 21., II 1., 11.. 
28.-31. 21., III1.,11., 21.. 
IV 1.,11.,21. 
,(100) A'irtaroemi.'N 	18.-21., 2., 5. 	29. 	-. 	- 	 - 	XI1 5., 11., II 3., I1T 
23.-31. 	 2., 12., 21., 1V' 1.. 
21. 
101 Stvrsudld _ . 	- 	- 	- 	 - 	 - 	XII 11., 11121.., 1\ 1.. 
Rörande högsommarens hydrografiska läge, sorl ju i visst av-
seende bildar ett utgångsläge för den utveckling, vars slutfas isbild -
ningen kan sägas markera, må nämnas, att under den med S/S Nautilus 
utförda juli -expeditionen till norra Östersjön och dess vikar det 
översta ytskiktet i allmänhet var något tunnare än i medeltal för 
årstiden; i Östersjön och Bottenhavet var det mestadels något var-
mare, i Bottenviken och Finska viken ofta kallare än i medeltal; 
lagrets salthalt var i allmänhet lägre än i medeltal, i Finska viken 
m estadels dock högre än medelvärdet. Det närmast underliggande 
vattenskilrtet, täcklagret, var i Finska viken och nordöstra Östersjön 
samt ställvis i Bottenhavet kallare än i medeltal, annars något var -
mare; salthalten var nästan överallt lägre än iiiedelsk.lthalten; (le 
underliggande djuplagren voro mestadels varmare än i medeltal, 
i Bottenviken kallare; mestadels voro de saltfattigare än i medeltal 
för årstiden. Den lägsta, observerade temperaturen under expeditionen 
var i Bottenviken 0.30° på stationen F 9 på 80 m:s djup, i Botten-
havet 1.97° (F 23 och F 24, 70 In.), i Ålandshav 2.97° (F 68, 100 m), 
i Östersjön 2.73° (F 74, 60 ni), i Finska vikens västra del 1.67° 
(F 49, 40 m) och i dess östra del 1.07° (F 40, 30 in) 1). 
I;tt överslag av värmeförrådet i de Finland omgivande haven 
i juli månad ger ett något högre värde än i medeltal. 
Om utvecklingen ute i havet efter juliexpeditionen saknas andra 
uppgifter än de, som erhållas genom de regelbundet fortgående 
temperaturobservationerna vid fyrar och fyrskepp. Dessa obser-
vationer hänföra sig emellertid endast till de övre lagren och utföras 
antingen i närheten av land eller, vid fyrskeppen, i närheten av i havet 
belägna undervattensgrund. De ge vid handen, att i dessa, övre 
lager vid månadsskiftet sept./olet. havsvattnet överallt hade en 
') Havsforskningsinstitutets skrift n:o 103. 
2 
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något lägre temperatur än de mångåriga medeltalen utvisa. En 
månad senare, kring månadsskiftet olit./nov., var situationen igen 
förändrad så Lill vitra, att dåmera endast vid stationerna i Finska 
vikens yttre del och nordligaste Bottenviken vattnet var kallare än 
normalt, annorstädes varmare. Kring följande månadsskifte var 
vattnet — allt fortsättningsvis gäller det endast de övre vatten-
lagren — överallt varmare än normalt, likaså vid årsskiftet, men 
en månad senare endast i sydväst. Närmare detaljer oar., huru ntkyl-
ningen till denna tidpunkt fortskridit och därefter utvecklade sig, 
hava redan lämnats i tab. 3 och 4. 
Fn blick på tabellerna 1 och 2 visar tydligt vinterns all-
in.änna prägel: en varm och lång höst och förvinter, en kort, isen 
mycket kall högvinter saint därefter en mild eftervinter och en 
tidig vår. 
Denna teinperaturutveckling, som tydligt avspeglas i de i tab. 3 
och tab. 4 givna, uppgifterna, över vattentemperaturerna., gav isut-
vecldingen dess allmänna karaktär. Härtill bör läggas, att emedan 
den intensiva, isbildningstiden vidtog så sent, att elen blev —och 
måste bliva — tämligen kortvarig, havsisen åtminstone i söder icke 
hann vimla, verklig stadga; den ägde därför bl. a. tämligen liten 
motståndskraft mot vindarnas inverkan; en ovanligt stark isdrift 
över stora områden kunde därför vid l lämpliga vindförhållanden 
ofta iakttagas, särskilt i Finska, viken. 
2. Hösten och förvintern. Den första israpporten kom frän 
2 Ajos och hänför sig till ett så tidigt datum som. den 27. 
sept.; i ett par dagars tid hade då legat ett högtryckscentrum över 
norra Fennosl(a.ndien, åtföljt av blar och kall väderlek; härunder 
bildades för en natt tunn ishinna i de allra. grundaste vikbukterna 
längst i norr. 
Därefter dröjde det vidpa.ss en månad, tills nästa isbildning rappor-
terades, även denna gång från 2 Ajos sani.t vidare från 16 Wasa 
Brändö; deinna andra isbildning vidtog 
;. 	den 23. oktober; elen om.fa:;tade endast 
- 	råd.. 	, 
	j/~._. 
o g„ i , - (le grundaste vihbottnarne och fladorna 
sant gav upphov till en alldeles tunn 
is som emellertid rapporterades försvun- 
985 	 nen först den 30. oktober, då, efter det. 
6. ; it=-- Högtryck, som varit rådande från den 22. 
//— 	oktober ; ett västligt lågtryck började göra 
sig gällande, åtföljt bl. a.. av stigande 
Fig. 2. Isläget 1935 XII 6. 	temperatur. 
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Den 21. november uppkom igen ett högtryckscentrum.. i norra 
Finland, vilket åtföljdes av måttlig köld i norra, och östra Finland. 
Härunder började åter is att bildas. Derma isbildning gav i de grunda 
kustvittne?i i Bottenviken och Kvarken upphov till definitiv is för 
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Fig. 3. h}5get 1935 XII 13. 
vintern. Också från en del skärgårdsområden längre söderut konuuo ' 
nu rapporter om, lätt isbildning, men här blev isen av kort varaktighet. 
Och elen första deceni,berctekade?i var clet överallt söder om Kvarken 
isfritt utmed kusten. Isläget vid denna tid återges i fig. 2, gällande 
för den. 6 dec. 
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Omkring den 13. dec. blev temperaturen igen lägre, varefter 
måttlig köld rådde till den 19. dec., då temperaturen steg till vidpass 
0°; regn- eller snöfall. Udder denpa. andra decemberdekal ägde därför 
en 1åi gsam isbilcblinig rum, vars omfattning tydligt åskådliggöres av 
:;, 
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Fig. 4. Iståget 1935 XII 20. 
kartorna i fig. 3 och 4, utvisande isläget för den 13. och för den 20. 
dec. 
Under denna period nådde, som iskartorna visa, isbildningen i 
norra Bottenviken redan ut till den yttre skärgården, längs sydkusten 
fanis däremot ännu vid periodens slut is endast sporadiskt i (le grun-
d aste vattnen. I Finska vikens nordostligaste utlöpare, ÅViborgska 
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viken, visade sig ute i farleden mellan 98 Trångsund. och 99 llriborg is 
första, gången den 16. dec.; hinderlig för sjöfarten var denna is 
icke. På (le nordligaste hamnarna t. o. nr. (9) Bra•hestacl i söder hade 
trafiken avstannat redan i början av clecemlier i avvaktan på vintern. 
.. 	-=- _ .. 
f l 
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. 7a = 
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Fig. 5. Isläget 1935 XII 27, 
Under den sista deceit berdekaclen var niitten Glen kallaste. Detta. 
framträder Sven i iskartan för Glen 27. clec. (fig, 5), som i viss mån 
återger ett maxinnumläge, särskilt beträffande 16 Wasa skärgård. 
Dagarna, kring årsskiftet voro igen varmare, i söder stod temperaturen 
flera• grader över noll, i norr cläa'em.ot var Glen visserligen högre än 
några dagar tidigare, men dock allt fortfarande under fryspunkten. 
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Isbildningen avstannade följaktligen icke där, utan fortgick, one ock 
i ett långsam mare tempo. Denna utveckling konuuner tydligt till 
synes i kartan över isläget en vecka framåt från föregående karta 
åer iskartan för dcii 3. ;an. (fig. 6). 
Fig. 6. Iståget 1936 13 
Den andra. ja.iiii ii:il)entacleji hade i norra Finland stark, i 
södra Finland måttlig eller svag köld. Under denna tid bör-
ia.c e isen även i S och SW antaga karaktären av ett sa7nutan-
hängande bräm utmed kusten, vilket clock ej sträckte sig ytterom, 
den inre skärgården, i SÅV ej ens omfattande denna i sin helhet. 
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Isläget den 10. jan., vilket dag det titer blev varmare, åskådliggöres 
närmare i fig. 7. 
Under följande vecka var början vann, slutet kallt, med av-
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Fig. 7. Isläget 1936 I 10. 
slut en livlig isbildning i norr och öster, medan det längst i STAV är 
i mgefär• lika isfritt som tidigare; isförhålla.i lena dcii 17. januari 
avbildas i fig. 8. 
Följande vecka var utpräglat mild, tidvis med nederbörd: snö, i 
SW även regn. Den påbörjade isbildningen i havet upphörde och 
den nybildade isen försvann. Kartan i fig. 9 över isläget den 24. 
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januari visar också tydligt, att isarealen minskat. Dock må nännas. 
att i den innersta skärgården, där isen låg kvar, också i S och SST', 
den under veckan tilltog något i tjocklek, som närmare av tab. 6 
(sid. 37) framgår. 
.,t 117. 	~e 
` 
Fig. S. Islä.gct. 1936 I 17. 
Den 25. jan. ina.rkerar igen ett väderleksomslag nuclei inflytande 
av ett lågtryck, som gav fallande temperatur; stark eller medelstark 
köld uppkom till först i öster, men fr. o. m.. den 27. jan. omfattade 
köldområdet hela kusten, även den sydvästra, skä.rgå,rden. Kölden 
varade sedan hela veckan ut. Som en följd av olen se vi på kartan 
för den 31 jain., fig. 10, att havsis uppstått i Finska vilsens östliga 
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del; vinden var under hela denna, tid tämligen svag, alltså gynsani 
för isbildning. Av temperaturuppgifterna i tab. 3 och 4 (sid. 7-9) 
framgår, att utkylningen av vattnet längre västerut i Finska viken 
och längs bottenhayskusten ej ännu nått isbilclningsmognad, varför 
:a  1936  _ 	 -` C 	12'-r. 	~o 
----- -- -------- 
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Fig. 9. Isläget 1936 I 24. 
någon isbildning motsvarande den i Finska, vikens östra del här ej 
ägde ruin. Att elen redan förefintliga isen emellertid under verkan 
något tillväxte i tjocklek, visar tab. 6 (sid. 36). Rörande sjöfarts-
för h åliandena må nämnas, att sjöfarten på 16 Wasa, i Kvarken upp-
hörde den 25. jan. och på 93 Triingsnnd och 100 Björkö i ]±i.nska, vikens 
östra del (len 29. januari; den 31. januari rapporterades all sjöfart 
3 
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öster om Hogla,nd för Filtlands vidkonuu_a_nde uhphörd, varefter 
88 Kotka, var den östligaste hann, på vilken, med isbrytarhjälp, 
trafiken fortgick; fr. o. ni. den 28. januari leddes deruza trafik ute-
slutande skiiigårdsvägen via 80 Orrengrund. Samma dag lämnade 
4 
~• 	,".;iii j, 	 ~j 	 j: j 	.~.Z,_/,.f-_f/ 	~° 	i y~' 	 I 
`w 	 i s ;; 
Fie. 10. Isläget 1936 I 31. 
det sista, vid Bottenhavets kust kvarliggande fyrskeppet, Rauma., 
utanför 30 Raunio, sin station. 
Under de första dagarna av februari rådde ett ganska. ostadigt 
väder: mestadels svag eller måttlig köld, delvis i S och SSW töväder; 
snö föll allmänt. Dessa • dagar kunna anses beteckna övergångsperio-
den mellan för- och högvintern. 
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3. I-IögN,iiitea,n. Den 5. februari ingick överallt med klarnande 
väder och fallande temperatur. Härmed vidtog den köldperiod, som 
sedan utan avbrott varade månaden igenom, utom i Slur, där tem-
peraturen för att par (lagar åter steg, så att den ihållande kölclperioclen 
började först den 9. februari. Köldens inverkan på isbildningen visar 
kartan för elen 7. febr. (fig. II). 
e 
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Fig. 1.1. Islti.get 1936 II 7. 
Dagen förut, elen 6. febr., hade för isens skull fyrskeppen Kalbåcla-
grund (ute i havet SE om 75 Söderskär) och Helsiizlki (utanför 74 Hel-
singfors) lämnat sina stationer. 
Den nybildade is, sona synes på kartan för den 7. febr., var då 
endast uattgamnmal. Den 8. febr. var isläget i stort oförändrat. Den 
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s). febr. tillskapades emellertid genom en stark nordlig vind ett nytt• 
isläge uti Finska viken, i det att den nybildade isen ute i havet rycktes 
lös från skärgårdens fastisbräm och drev utåt; i Finska vikens östra. 
del uppstod på detta sätt en havsråk utmed havsbandet, i den västra 
delen drev isen så långt ut till havs, att elen alldeles försvann utom 
synhåll från .fvra.rna.. så att endast öppet vatten var synligt. Den 
. 	. r  ö-.j~ 4' :-... t ms. r.,.. - 
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Fig. 12. Is]aget 1936 1I 14. 
ihållande kölden åstadkom emellertid ny isbilclniug på det sålunda 
från is befriade området. Den nybildade isen matades i sin tur ånyo 
utåt av nordliga, och nordostliga vindar. En typisk bild av det under 
dylika förhållanden i Finska viken under veckans lopp tillskapade 
isläget lämnar kartan över isläget elen 14. februari, fig. 12, på. vilken 
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man kan följa havsråken utmed hela Finska vikens kust. Även 
utmed västkusten framträda i kartan för den 14. febr., vid jämförelse 
med kartan för elen 7., verkningarna, av denna väderlek tydligt. Från 
denna vecka må, särskilt annoteras, att havsisen i Kvarken blev stilla.- 
Fig. 13. Is]/igct 19:36 II 21. 
stående den 12. febr., bildande en orörlig isbrygga över till Sverige; 
fr. o. m. den 14. rapporterades isen vara fast sa.nlma.nfrusen. Från 
den 13. februari, eller möjligen den 12., försluiver sig isbryggaa mellan 
fasta Finland och Åland över det nordliga, Skärgårdshavet. 
1`iARNa ID33/3G 
Rörande sjöfartsförhålla.nclen<a kan nämnas, att sjöfarten pii 
88 Kotka upphörde även skäa•gå•rclsvägen viol eletta veckoskifte. 
Den vecka, som vicltog den 15., vart \interns kallaste. Den 
utgör även en oavbruten isbilduingsperiocl. Den 19. och 21. febr. 
upphörde sjöfarten på ele två, västkusthamnarna 28 MIäntyyluoto 
och 30 R.aumo; elen 20. febr, intogs även, på, grund av is, fyrskeppet 
Storbrotten från sin station i havet N om 40 Märket på gränsen mellan 
Ålandshav och Bottenhavet. Isläget vid l isveckans slut, elen 21. febr. 
(fig. 13), visar ett fullt utbildat fastisbräm utmed hela kusten, villcet 
i sig innesluter även elen åländska. skärgården. Den fasta skärgårcls-
isens tjocklek var clock med hänsyn till årstiden ej stor (jämf. tab. 6, 
sid. 36). Likaså kan man av ele förefintliga öppna råkarna i Botten-
viken utanför 12 Tankar och i norra Bottenhavet sluta sig till, att 
havsisen ej ännu ens så, pass långt norrut vunnit stabilitet. Likaså 
vittnar clet öppna området väster om Hogla,ncl i Finska viken om en 
triss tillfällighet i slet rådande isläget även för Finska vikens vicl-
komniancle; i söder begränsades lia.vsisen av en båge, som ungefär 
frän Nargön sträckte sig något ytterom Bogskär (59°31'N 20°23'E) 
till 40 Märket, lämnande södra delen av Finska vikens mynning samt 
största delen av norra Östersjön och Ålanclsliav öppna. Härvid är 
att märka, att havsisen såväl i Bottenhavet som i SW var nybildad 
och turni samt alltså i förhållande till elen yta elen upptog hade en 
tämligen liten volym. Härav följde älven, att under den följande 
veckan, elfuru köldgrader allt fortfarande rådde och vindarna voro 
tämligen svaga, isarealen dock avtog genom att isen sköts samman 
— delvis under stark isskruvning, såsom viol tunn is vanligen är fallet; 
då. vinch'iktningen var sydlig eller ostlig, resulterade denna, samnum-
s]cjutning i uppkopisten av ett packisområd e utmed fastisbrämet 
längs sydkusten, medan utmecl västkusten i motsvarande område 
råkbildning ägde rum. Detta åskådliggöres närmare i fig. 14 över 
isläget elen 28. februari. 
Månadsskiftet februari/mars betecknar slutet på elen starka. 
vinterkölden; pied syyclliga vindar börjacle mild och fuktig luft strömma 
in över landet; flerstädes uppstod härigenom snöfall och tjocka. 
Temperaturen steg så, att i SW och S teniperattuniecleltalen för ele 
två första- ma.rspentaclerna mestadels voro positiva. Isens utveckling 
under denna tid åskådliggöres genom fig. 15, återgivande isläget för 
clew 6. mars. Emedan vinden Glenna slag var ostlig, befann sig ch•iv-
isen i rörelse västerut; för Finska. vikens vidkommande betydde detta, 
att elen drev ut mot Östersjön, där elen, såsom vanligt vice Glenna 
framskridna årstid, snabbt slingrades och försvann. 
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Överhuvud l bidrog isens rörlighet i Finska viken, vilken egenskap 
bör ses i samband med den sent inträdande isbildningen, kraftigt 
till att där mninska, isen. Momentant verkade elen starka isdriften 
emellertid försvårande pti sjöfaten. Sjöfarten på 74 Helsingfors 
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Fig. 14. Islaget 1936 II 28. 
stiingdes därför elen 1. mars, och isbuy,tarna drogos till 64 Ha.ngö-
och 57 Abo-farlederna, de enda, där sj öfart därefter pågick. Stäng-
ningen av i-Ielsingfors blev clock ej långvarig: redan den 12. navs 
var sjöfarten där åter i gång. Då hade nyed ostliga vindar redan en 
mycket stor del av drivisen i. Finska viken matats Ist i Östersjön och 
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försvunnit, likaså låg långs bottenhayskusten öppet vatten utmed 
fastisbrämet; i vilken mån drivis där fanns längre ute i havet var 
icke känt. 1 Kvarken slog elen 7. mars en råk upp, varigenom is-
bryggan mellan Sverige och Finland bröts; råken gick ihop redan 
- ±7, •4: 




Tig. 15. Isläget 1936 III 6. 
följande dag, men slog åter upp mot stiltet av veckan. I isen längs 
Bottenvikens lust kunde ännu ingen rörlighet märkas. Isläget vid 
slutet av denna isvecka, den 1.3. mars, återges närmare i fig. 16. 
Under följande vecka gick isbrytaren roima. den 16. mars via 
Ålaudshav till 28 Mäntyluoto och följande da•g därifrån till 30 Raumo. 
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På sin färd snett över sydöstra Bottenhavet påträffade isbrytaren 
me i havet endast spridda isstränga.i,, som ej voro hinclei,liga för sjöfart. 
Isen i Finska viken österoro Hoglancl bröts den 18. mars av SW (!) 
vind; följande dag, då vinden hade nordlig komponent, uppkom i 
Fig. 1G. Island 1936 III 13. 
havsbandet mellan fastisbrälnet och drivisen en öppen rak. Deli 
lösbrutna isens driftriktning var sedan varierande, likaså råkens bredd. 
Resultatet av isens drift i Finska viken för isveckan vart en isininsk-
fing såväl genom utmatning västerut som genom smältning. riven 
4 
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i skärgården avtog under getkan isen märkbart i tjocklek. Utvecklings-
stkcliet viii isveckans slut, elen 20. mars, visar närmare fig. 17. 
Den fj ärcle marsveckan var månadens kallaste. Under Glenna 
undergick fastisbrämet inga nämnvärda. förändringar. Ytterom eletta 
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Fig. 17. Isläget 1936 III 20. 
framskriden för att någon ny is av betydelse skulle kunnat iippkommla. 
I Kvarken var drivisen tidvis samma.nfrusen, så att (len t. o.m. kunde 
trafikeras mecl häst. I Sverige föranstaltade S j ö f ö r s v a I• e t s 
k o nu in a n cl o e x p e cl it i o n en isrekognoscering med flygplan 
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över Bottenhavet. De härvid gjorda- observationerna hava med 
älskvärt tillmötesgående ställts till institutets förfogande av kapten 
HARRY Iiocx; clet it dessa iakttagelser, som ligga till grund för elen 
bild över isförhållanclena ute i Bottenhavet, soin ing u' på kartan 
över isförhk'ull<a,uclena den 27. mars (fig. 18). 
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Fig. 18. Isläget 1936 III 27. 
Följande clag, elen 28. mars, öppnades sjöfarten piti 88 Kotka 
av isbrytaren Sampo, som gick havsfarleden via 80 Orrengruncl. Is-
brytaren gick först genom nybildad is; 100  SW om Digskär (60°10'N 
26°17'E) mötte starkare is, svå,rtrafikabel för svaga ångare. Skärgårds-
isen var intill 50 cm tjock; isbrytaren gjorde i den 1 ä 3 knops fart. 
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Rörande islägets förändring under den isvecka, som samma dag 
började, äro inga speciella detaljer att framhålla. Längs sydkusten 
och bottellha•vskusten avtog isen tunder denna• rätt varsna vecka. 
oavbrutet, utmed bottenvilcskusten var isläget ännu oförändrat. 
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Fig. 19. Isläget 1936 IV 3. 
4. Väven. Redan i slutet av mars hade i S och särskilt i S~1' 
öppnor i_ strömdragen vid uddar och i sund mångenstädes uppkommit, 
varjämte isen stillvis blivit porös och osäker att beträda annat än 
på morgnarna, medan den varit påfrusen efter natten; allt detta• 
visar, att våren clär redan inträtt. Längre österut och norrut rådde 
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clock clå ännu full vinter. Tages hänsyn även till Bottenviken, kan 
som övergångscla.g från vinter till vår lämpligen fixeras (len 7. april. 
Visserligen voro de inre isarna i norr ännu både tjocka och fasta till 
sin konsistens, t. o. m. i flodmynningarna. Men denna dag rasade 
på Bottenviken en mycket, kraftig nordanstorin, som överallt bragte 
.tig. 20. Islfiget 1936 IV 10. 
havsisarna i rörelse och därigenom åstadkom en grundlig rubbning 
av det ända till detta datum bestående stabila välter-isläget. Om 
ock stormen sydligare, där han f. ö. hade en västlig komponent, var 
svagare, blev han clock också där månadens starkaste, son mången-
städes i den yttre skärgården ryckte lös stora delar av det fasta is- 
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brgiuet och i Skärgårdshavet försatte isen på flere av de stora ha.vs-
fjärdaana i rörelse. 
Detta, genom stormen tillskapade nya isläge, soul utmärker sig 
genom en Vida större rörlighet hos isen än förut, återges, sådant det 
utvecklat sig intill den 10. apr., uti iskartan, fig. 20. 
1936 	0 —-- , 	- 
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Fig. 21. Isläget 1936 IVY 17. 
Den 11. april råkade vid nordostlig vind även den sista, stilla-
stående havsisen i Finska vikens östligaste del i. rörelse. -- - Med för-
bigående av denna rörliga havsis, som stäl vis var rätt grov, leddes 
sj öfarten skärgårdsvägen till de östliga. hamnarna 99 Wiborg och 
100 Bj örkö; den vidtog den 16. april — alltså, vid ett rätt tidigt 
datum. Isläget vid isveckans slut, den 17. april, visar fig. 21. 
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Under följande vecka, som var rätt varm, slutfördes islossningen 
i största delen av Skätgårclshavet och angränsande delar av Finska, 
viken och Bottenhavet. Isbryggan mellan Åland och fasta Finland 
bröts den 19. april, då, isen på Lappoesi och Delet kom i rörelse. Den 
20. och 21. blåste ganska. stark sydlig vind. Under dessa, dagar fort- 
1936 
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Fig. 22. Isläget 1936 IV 24. 
gick islossningen och issmältningen mycket snabbt, så, att efter sist-
nämnda datum i Skärgårdshavet endast obetydliga isrester på enstaka, 
ställen fullnos kvar. Isbrytaren Voirna ankom den 20. april på kvällen 
till 16 Wasa; ute i havet hade isbrytaren på sin färd ej mött någon is; 
skärg<årclsisen utanför Wasa var dock då ännu ganska. stark. I Botten-
viken hade överallt isen ytterom havsbandet av de sydliga. vindarna. 
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ryckts lös och befann sig i drift ute i havet. Islaget vid isveckans 
slut, den 24. april, visas i fig. 22. 
Den följande veckan var ännu varmare ä,n den föregående, svaga, 
varierande vindar. Den 27. april brötos de sista kvarliggande resterna 
av fastisbräiinet i Finska vikens inre del upp, så att efter detta datum 
Fig. 23. Isläget 1936 V 1. 
ingen fast is mera fanns uti Finska viken; ute i havet i SE låg 
clock ännu drivis, vilken var så stark, att den kunde bereda sj öfarten 
hinder. I Skärgårdshavet och angränsande onuåden försvnnno de 
sista isresterna. den 28. april. Fig. 23 visar isläget vid veckoslutet 
den 1. maj. 
Under följande vecka företog isbrytaren Voima, soul allt .fort-
farande var stationerad i 16 Wasa., en rekognosceringsfärd till Kvarken 
för Luldersökning av sjöfartsmöjligheterna, på bottenvikshainnaa-na. 
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Isbrytaren rapporterar elen 3. maj om ovanligt svår clrivis, sons mötte 
ca 7' N om 20 Norrskär och sträckte sig över Östra Kvarken; där-
emot föreföll \Västra. Kvarken att vara isfri. Efter rekognosceringen 
återvände isbrytaren till Wasa. följande dag. Samtidigt, den 4. maj, 
hade drivisen i Finska viken, där den till sist legat• kvar i trakten av 
Stora. Fiskaren (Vidskär) utanför Wiborgska vikens mynning, smultit 
samman, så att endast spridda isrester fannos kvar. Isbrytaren 
Fib. 24. Islaget 1936 v S. 
Tarmo, sona var den sista i Finska, viken verksamma, isbrytaren, 
avslutade därför sin kampanj. Följande dag siktades icke vidare 
någon drivis i Finska, viken. — IJtnied kusten av mellersta Botten-
viken råkade den 7. maj isen i rörelse ända intill kusten. Under den 
följande natten började isen ch•iva, ut till havs och skingrades var-
igenom slet isläge tillskapades, som synes i kartan för den 8. maj, fig. 24. 
~S9d-3G 	 3 
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Den andra- majveckan var mycket varna för A.rstiden, lufttempe-
raturmecleltalet för 7 TJleåborg var ungefär 10°. Islossningen och is-
snmä.ltningen försiggick snabbt. Isbrytaren Woima., sona den 8. och 9. 
gick sträckan mellan 16 Wasa och 
--.~-  ~ 	14 Jakohstad lade på, sin färd genom 
~ 	 ,r ~ ; = I-varken att passera drivis, clock med 
g~ ganska stora öppningar; därefter tilltog 
isens tjocklek för att på höjden av Hel- , f~ 	 lek 	 l   
sin gkalla.n 	63°37'N, 21°49'E övergå. 
36 	g 	( ) 	g 
E 	15. 	 till så svåra isband, att de stäi,llvis 
kunde forceras endast mecl ansatser; 
,., . 
	
	denna is upphörde först 5' vtterom 
inloppet till Jakobstad, där isen blev 
1 	 = lätt; själva. hamnområdet vu op 
$ ,,, -, 	_∙— 	pet. Den 10. maj råkmIe elen sista. 
fastise,n i. Was<i skug ud i i öreke; 
följande chg voro farlederna isfria. En 
stark norclostlig vind den 12. maj slut-
Fig. 23. Isläget 1936 V l:i. förde i norra Bottenhavet islossningen, i 
det att denna dag den sista fasta. isen 
Fröts tipp och redan följaude dag mestadels vax utom synhåll. Sist-
nämnda datum. d. v. s. elen 13. maj, rapporterades från Voima, 
att assistering av sjöfarten var överflödig. Rekognoscering den 14. 
och 15. maj gav vid handen det isläge i södra. Bottenhavet, som 
återges i kartan över isläget elen 15. maj, fig. 25. 
Längre norrut hade sjöfarten clå 
ej innu vidta it, me.n från obset- 	_ _  
tionsorterna var ingen is mera synlig, i 	 / 
frånsett från litet drivis i västra skär- ' 	da.° . - 
gården utanför 1 Torneå. 	 ~;. .
fi Dessa sista isrester sm 'ulto under `' d-2 	I 936 
den följande veckan småningoni ner. - 	22. 	— —_ 
Från Torneå skär gård rapporteras sista, 
 
gången is den 21. in aj och från svclösti• c 
Bottenviken den 22. maj. Huru isen _f 	 . 
sistnämnda clatluu låg, visas i fig. 26. 
 
Den 23. maj var också denna sista. 	/,;r2. ^j --- 
is försvunnen. Då vax sjöfarten på ele 	/r 	Z.•,?.._ 	--_ 
nordliga ha.iunarna 1 Tornen, 3 Kemi, 	__=_ _ __ - 	d- 
7 Uleåborg och 9 Bra.hestacl redan i fall 
gång (jamf. tab. 6, sid. 37) utan att be- 
Tig. 26. Isl6get 1936 V22.. 
sväras av någon kringdrivande is. Islossningen var sålunda även ute i 
havet fn lbordad, detta vid en tidpunkt, som inföll minst en halv må- 
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nad tidigare an vanligt. Orsakerna till Glenna ovanligt tidiga islossning 
hava redan tidigare framhållits. Jag sammanfattar: sen isbildning 
Hied åtföljande liten isvolym (jämf. istjocklel:stabellerna, sid. 38-43), 
tidig vårvärme (jämf.. tab. 1 och 2, sid. 6 o. 7) och för islossning gyn-
saanma vindförhållanden, gentemot vilka Glen förhållandevis svaga 
isens motståndskraft var rätt liten. 
(i. Ladoga. Som vanligt äro i iskartorna infällda kartor över 
isförhållandena i den Finland tillhöriga norra hälften av den stora 
sötvatteninsjön Ladoga.. 
Den första israpporten från Ladoga kom från 103 Sordavala 
i Ladoga nordligaste skärgård, där under den redan tidigare omnämnda 
köldperioden i slutet av november en lätt isbildning i de inre skär- 
gårclsvattnen ägde rum; några dagar senare rapporterades riven från 
trakten av 104 Kexholnl lätt isbildning. Också, från 109 Walamo 
ögrupp långt ute i Ladoga rapporterades under dessa dagar om 
alldeles tunn ishinna på de allra grundaste vattnen. Någon fart tog 
clock isbildningen vid Glenna tidpunkt icke ännu; tvärtom försvann 
isen igen under (len milda förra hälften av november. Definitiv is 
uppkola däremot genom elen isbildning, soul ägde ruin i slrärgå.rden 
under köldperioden i medlet av december. Och f, ån och med medlet 
av januari antog Glenna is karaktären av ett sammanhängande fast-
isbräm över kustskärgården längs de slcäi,gårdskransacle NE och NW 
kusterna, medan den skärgårdslösa SW kusten var isfri (jä i f. kar-
torna fig. 3-9). 
Isbildning ute i havet ägde ruin för första gången i samband 
need väderleksomslaget kring månadsskiftet januari/februari; även 
hirs bildade de första februari-dagarna meri sin ostadiga väderlek en 
övergångsperiod till högvintern, vat's inträde Inarkeras av (,len köld-
period, som började med cl.en andra februaridekaclen, och vilken 
åtföljdes av en stark isbildning. Denna ]lade, sour kartan fig. 12 
nånnare utvisar, redan den 14. februari lett till att bl. a. 109 Walanlo 
ögrupp inneslutits i fastisbrämet. Under följande vecka tillfrös La- 
doga. överallt inom synhåll från observationsorterna, och då, någon 
rör lighet i isen icke kunde förmörkas, vågar man antaga, att La-
doga i sill helhet blev tillfrusen. Rörlighet i isen rapporterades sista 
gången den 15. febr. 
Detta högvinterläge nued stillastående is varade till slutet av 
mars (jänif. kartorna fig. 12-17). Den 26. mars sprack nämligen 
vid västlig vind isen upp utmed den linje, som kartan fig. 18 visar. 
Blåisbildning på, råken skedde genast, si att följande dag öppet 
vatten fanns endast på den råk, sona alldeles kort förut slagit upp 
ytteromn den senast utdrivna isen; isläget återges närmare i fig. 18. 
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Den följande tiden drev havsisen av och an med vindarna, medan 
fastisbr .piet icke nämnvärt förändrades, om ock mindre stycken 
av det kunde lösryckas. Tre dylika islägen visas i fig. 19, 20 och 21, 
hänförande sig till resp. (len 3., 10. och 17. april. 
Vid 103 Sordanlax på den SAV kusten rycktes vid S och SE vind 
den 19. april den fasta isen lös från kusten och började driva utåt; 
den 23. april bröt en nordlig vind lös Pastisen ungefär till den gräns, 
som synes på kartan över isläget för den 24. april, fig. 22. Den ännu 
kvarliggande fasta isen rapporteras sistnämnda cla.tliin överallt vara 
genomblöt samt med tah•ika öppningar; vinterfisket på isen hade 
upphört två dagar tidigare eller elen 22. april. 
Den 28. april meddelades från 105 Kalksalo, a.tt den sista fastisen 
kolli i rörelse, följande dag kom samma, rapport från 102 Saunaniemi 
och 110 Läskelä samt den 30. april från 11]. Mantsinsaari. Vid n1ållads-
skiftet aprilmaj kan alltså fartisen i Ladoga anses vara i stort sett 
slut. Soul kartan över isarna elen 1. maj, fig. 23, utvisar, Tunnos 
då ännu ansenliga, mängder driiris. 
Denna drivis fördes av de ostliga vindarna, i början av maj till 
Ladoga västra del. Från 111 11lantsinsaaai och 108 Sordavala ral,por-
terades isfritt elen 5. maj. Följande dag kom samma rapport från 110 
Läskelä. Alid 104 Kexholm och 105 Kalksalo försvann isen först. 
den 13. maj och. vid 103 Sorda.nia.x och 102 Sa,iinanienli först den 14. 
maj. Isläget den 8. maj är inritat i kartan, fig. 24. I kartan för den 
15. maj, fig. 25, ingår ej Ladoga, emedan ingen is dåmera fanns. 
Som av ovanstående redogörelse framgår och som kartorna tydligt 
utvisa, inträffade även detta åa-, såsom vanligt, islossningen i Ladoga 
senare än i Finska vikens inre del. 
6. Is- och sjöfartsförhållandena i hamnarna 
under vintern 1935/36. 
(Tabellen är i huvudsak uppgjord enligt meddelanden frän hamnkontoren 
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Sista is i 	I för 	hamnen 
hamnen 	definitivt 
stritt 
fornel 	............ XI 15. 1 X ?s. ~~ XI 22. - XI 19. V 18. Vi 	2 ] V 13 v 15. 
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Ubersich.t der Eisvez'h.eilt9zisse im Winter 1935/36 an den Kiislen. 
Finniand,s. 
Das Heft liefert in Ubersichtskarten eine ;/,nsammeHstelliiiIg 
der Beobachtungen nebst kurzein erklä.renclem Texte. 
Die in den Karten angeAs,a.nclten Bezeichniumgen siad folgende: 
kurze Striclie: of fenes tYa,:sser, 
kleine I.reise: Eisbrei oder Breieis, 
Punkte: zusam9?zengefi:oi -enes Breieis, 
kleine Kreuze: clknnes Eis (Eishavv1, Blaueis), 
von der Kiiste gerade aus gezogene, ziemlicli stark gedruckte Linien: 
ebenes, f estes Eis, 
Dreiecke (ungefiillte): Treibeis, 
dreieckförmige Fläcken (das Gebiet kanin ausserdem von Linien wie 
beini festen Eis iiberzogen sein): zvsanmenyefrorenes Treibeis ; 
Kreislinien: Packeis, 
kreisförmige Flächen (das Gebiet kann ausserdeun von Lhiien wie 
beiva festen Elis eiberzogen sein): zusccmmenyefrorenes Pagikeis, 
krause, stark gedruckte Linie: Packeisband oder -wall, 
roehrere obengenannter Zeichen durch einander in clemseiben Gebiete: 
alle die Eisarteu, welche Ilie betreffeiiclen Zeichen bezeichnen, 
kommen ini Gebiete vor, 
ausgezogene Linie: Eisgr•ennze, cl. h. Grenze zwischen verschiecleneii 
Eisarten oder zwwwischen Elis und offenezn WYTasser, 
gestrichelte Linje: e&u•a-ige Eisgreraxe. Ferner bezeichnet 
leeres Gebiet: 1eklu-ngen liegen nich.t vor. 
Die Bewequmsiichtzasq Gles Eises wind bisweilen durch kleine 
Pfeile angedeutet. 
Auf der Seite 5 findet sich eine Cbeisichtsknrte (le)' festen Beob-
achtungsorte, trod auf den Seiten 44 u. 45 die dazugehörigen Namen-
verzeichnisse. Die Tabellen 1 (S. 6) und 2 (S. 7) enthalten eine -Obersielit 
der Lufttemperaturen und die Abweicnungen clerselben von den 
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45-jährigen 1lMIittelwerten, die Tabelle 3 (S. 7) liefert ilflittelwerte 
der AATasserteinperatnr einiger Orte und clerev Abwe.ichung von 
inehrjährigen (siege die letzte Kolonn  (ler Tabelle) iittehverten 
und die Tabelle 4 (S. 8 U. 9) gibt einige Data von der Abld'ih1ung des 
Wassers und der AATieelererNvärmrrng desselbem. Auf der Seite 37 findet 
sich eine Znsammenstellung der Anga.ben fiber Eis- und Schifffal7rts-
verhältnisse in den Häfen find auf den Seiten 38-43 encllich Angaben 
von der Dicke des Eises uncl des Schnees auf dem Eise. Die Zahlenan-
gaben vor den Ortsnamen sowohl in den Tabellen als im Texte beziehen. 
sich auf die Zahlen im Fig. 1 (S. 5) oder inn Ortsverzeiclinisse (S. 
44 ii. 45). 
Die Zeit der Vereisung 1935/36 kann 1:0 in einen langen, milden 
Herbst and Vor vinter, der bis Anfang Februar clauerte (S. 10-18), 2:o 
in einen Hochwinter, der inn Februar sefir kalt, ini März aber warns 
war (S. 19-29) und 3:o in einen warmen Friihling (S. 28-35) 
eingeteilt werclen. 
Die umfassencle, winterliche Eisbilclung fing cleslialb erst inn 
Februar an, und das Eis kulminierte schon in deniselben Monat. 
Die Folge war, class das Schärenhofeis verhä.ltnismässig diain wurcle 
und class das Afeereis niclit Zeit genug hatte wirkliche Stabilität zu 
geominnen, bevor der Friihling schon vorha.nden war. Eine grosse 
Beweglichkeit des Eises mit den NA'inden und starke Eisverschie-
bungen fiber grossen Meeresgebieten warden deshalb fur die Eis-
verhältnisse in diesem Winter thataktä7istisch. Diese Beweglichkei.t 
war naaif7lich fiir die Schifffal1rt im Meereise nicvt gunstig, init«oirkte 
aber anclererseits kräftig zu einem sgmelleu und frifhen Eisgang, 
so dass es liberal] beträchtlich frillier als gewöhnlich eisfrei wnrde. 
Institut fir -Nleeresforsehang, 1936 IX 15. 


